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Arkistoluettelo 719 
 
 
ATSO ALMILA, säveltäjä (1955-)   COLL. 642 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansalliskirjasto 
Käsikirjoituskokoelmat 
 2 
Aineisto    Aika Määrä  Signum 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
 
Orkesteriteokset     COLL. 642.1 
Concert-Tango, op. 18 
- puhallinorkesterille 
- partituuri   1977 25 s. 
To Jorma Panula 
 
A March, op. 18 No. 2 
- partituuri   1978 13 s. 
 
Konsertto Kontrabassolle ja Orkesterille 
op. 20 
- partituuri   1978-79 32 s. 
Taiteilija Olli Kososelle 
 
Konsertto kahdelle klarinetille ja 
Puhallinorkesterille, op. 21 
- partituuri   1980 45 s. 
Omistettu mus.majuri Teuvo Laineelle 
ja HelSK:lle juhlan kunniaksi  
 
Konserttimarssi 
puhallinorkesterille 
- partituuri   1979 30 s. 
 
Lähekkäin (sovitus) 
- orkesteripartituuri  s.a. 4 s. 
 
Soittajalle soppaa (sovitus) 
- orkesteripartituuri  s.a. 11 s. 
 
 
Kamarimusiikkiteokset 
Suite for Trombone and String-Orchestra, 
op. 8 
- partituuri   1981 34 s. 
Dedicated to Olavi Lampinen 
 
Le Mele del Melo, op. 19 
- violino, viola, arpa 
- partituuri   1978 24 s. 
Lajos Garamille 
 
Duo Fantason, op. 23 
- huilu ja piano  1982 14 s. 
Till Ole Gustavsson 
 3 
 
Kuninkaan suru, op. 25 
- oboe ja urut 
- partituuri   1983 5 s. 
Aalelle 
 
 
Teokset soolosoittimelle 
Unicorno, op. 14 
- corno solo 
- partituuri (kuultopaperia)  1976 5 s. 
Dedicated to Esa-Pekka Salonen 
 
 
Vokaalimusiikki 
Kaksi laulua Esa-Pekka Salosen sanoihin 
"Ego", "Sen jälkeen en ole sama", op. 16 
- baritoni, pasuuna ja piano 
- partituuri   s.a. 7+9 s. 
Liite: sanat   1976 2 s. 
Seppo Torpolle 
 
 
